






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































校訓に変化ありやなしや 山 口 倬 史
二
一
○
公
正
さ
を
○
基
本
的
な
生
活
習
慣
を
○
責
任
感
(
誠
意)
を
○
創
意
工
夫
を
○
質
朴
さ
を
○
向
学
心
を
○
健
康
面
を
○
寛
容
さ
を
○
情
緒
の
安
定
を
○
公
共
心
を
○
勤
労
を
○
ス
ポ
ー
ツ
と
学
問
の
両
立
を
○
長
上
へ
の
敬
意
(
人
格
の
尊
重)
を
○
社
会
へ
の
感
謝
を
○
平
和
の
願
い
を
強
調
し
た
校
訓
と
た
っ
た
の
十
八
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
校
訓
の
語
句
、
文
調
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
学
校
が
目
指
す
人
創
り
基
本
は
、
十
八
の
種
類
を
言
葉
で
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
今
あ
る
校
訓
は
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
校
訓
に
寿
命
は
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
も
会
得
で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
そ
し
て
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
私
学
の
高
等
学
校
の
校
訓
を
調
査
し
て
み
た
い
。
(
二
〇
〇
八
年
十
二
月
三
日
受
理)
鹿児島女子短期大学紀要 第44号 (2009)
二
二
